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N O T I C I A R I O 
1 El Ayuntamiento de Gerona ha recibido la aceptación ministerial de los sola-
res de las Pedreras, para la construcción del 
edificio del Instituto de Ensenanza Media. 
r\ Se ha publicado documentado trabajo 
•^ sobre la estancia en nuestra ciudad y 
en el Convento de la Anunciación, del vene-
rable P. Francisco Coll, Fundador de la 
Con^regación de Religiosas Dominicas de 
la Anunciata, del que es autor el prestígioso 
DomimcoyAcadémíco,Rdo. P.José M.^  Coll. 
3 D. Salvador Ferrer Maura, vice-presi-dente del «Círculo Catalan» de Ma-
drid, manifiesta las posibilidades de celebrar 
la «Semana de Gerona» en la capital del 
reíno. 
j Presidida por el Sr. Gobernador Civil 
y por el Jefe de la Sección de Aseso-
ramlento del Servicio Nacional de Inspec-
ción y asesoramiento de las Corporaciones 
Locales, D. Carmelo Abellàn, en la calidad 
de enviado especial del Ministre de la Go-
bernación, se celebro una reunión de Alcal-
des de la Costa Brava. 
5 Se ha inaugurado el Curso Académico de la Escuela de Estudiós Comercia-
les, cuyo acto presidió D. Narciso Figueras 
Rexach, vice-presidente de la Exma. Dipu-
tación. 
/- El Presldente de la Diputación D. Juan 
^ de Llobet Llavari, dió posesíón al Dr. 
D. Juan Mascaró Roura, del cargo de Direc-
tor del Hospital Provincial. 
Ha sido nombrado nuevo Gobernador 
Militar de Gerona, el General de Di-
visión Exmo. Sr. D. Joaquín López Tienda. 
7 
Q La Camara Oficial del Comercio y de 
^ la Indústria, convoca un concurso de 
Escaparates con motivo de las Ferias y Fies-
tas de Gerona. 
Q En la Santa Iglesia Catedral Basílica, el 
•^ Sr. Obispo, Dr. D. José Cartaiïa e 
Inglés, oficia de Pontifical los funerales por 
su Santidad Pío XII, que fueron presididos 
por las primeras Autorldades con gran asis-
tencia de fieles. 
10 La Jefatura Nacional de la O. S. Edu-cación y Descanso, y a propuesta del 
Delegado Provincial gerundense, acordo 
como homenaje al Üustre compositor Isaac 
Albéniz, hijo de Camprodon, dar su nombre 
al Conservatorio de Música que dicha Obra 
tiene en Gerona. 
^j En la Escuela Hogar Santa Ana de la 
^^ S. F., disertó sobre el tema «Los Si-
tios de Gerona», el Director de la Biblioteca 
Pública, D. Enrique Mirambell. 
Ar\ En el Palacio de la Diputación Provln-
-^ •^  cial se procede a la apertura de las 
piicas para la adjudicación de las obras 
del nuevo Hogar Infantil de Ntra. Sra. de la 
Misericòrdia, adjudicàndose provisional-
mente por el importe de 10.746.515'61 ptas. 
JO Como primer acto oficial de las Ferias 
^^ y Fiestas de San Narciso, las prime-
ras Autoridades procedieron a la inaugura-
ción de la «V Exposición Provincial de Arte-
sania»; del «I Concurso Exposición de Foto-
grafia «Costa Brava»; de la "IV Exposición 
filatèlica gerundense^'; de la de -Oficiós y 
Artés Decorativas del Fomento de Cultura»; 
de la de obras del «III Concurso Premio «In-
mortal Gerona», y de la instalada en la Es-
cuela Municipal de Bellas Artés, todas las 
cuales quedaren abiertas al publico. 
El Excmo. Sr General Gobernador Mi-
litar D. Ricardo Uhagón, presidió ía 
inauguración y bendición de la Galeria de 
Tiro de la Sociedad Hipica Gerundense. 
14 
15 La Ciudad es objeto de importantes re-formas urbanísticas. Entre las obras 
municipales, actualmente en curso o recien-
temente terminadas, cabé destacar la nueva 
urbanización de la Plaza Marqués de Camps 
y el futuro aparcamientodel Onar. La prime-
ra de las obras cítadas ha sacrificadouno de 
los aspectes vivos de la ciudad como eran 
aquellos jardines ahora mutilades, però la 
obra era necesaria y es expenente del des-
arrolle y ía vitalídad de Gerona. 
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